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Nogent – Voie communale 9, la
Perrière
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvain Canet
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé en amont d’un projet de lotissement par la
commune  de  Nogent,  voie  communale 9,  lieu-dit  la  Perrière,  sur  la  parcelle  ZE 10.
L’opération menée sur une surface de 15 380 m2 a conduit à l’ouverture de 25 sondages
(1 795 m2 soit 11,7 % de l’emprise).
2 Aucune anomalie naturelle ou anthropique n’a été relevée. Le substrat se présente sous
la  forme  de  plaquettes  calcaires  dans  une  discrète  matrice  brune  (affleurements
ruiniformes) sur le haut de la parcelle, tandis que sur les secteurs médians et bas, des
blocs calcaires se mêlent à une matrice argileuse beige à brune plus importante. La
limite entre ces différents aspects semble suivre le tracé d’une courbe de niveau entre
418 et 419 m NGF. Ce terrain naturel apparaît en haut de parcelle, au nord-est et à l’est
dans une moindre mesure, sous une faible épaisseur de terre végétale tandis que, sur le
milieu et le bas de la parcelle, il peut être recouvert par une couche intermédiaire de
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